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Declaración del encuentro 
Euro-America 
Universidad de Alcala de Henares 
18 de mayo de 1984 
Los participantes en el Encuen- luciones viables de las necesi- 
tro Euro-America han verificado 10s dades básicas de nuestros pue- 
resultados insuficientes de la coope- blos; 
ración intergubernamental entre 3. Estimular la toma de concien- 
Europa e Iberoamérica. Igualmen- cia ,acerca del alcance y la pro- 
te, han confirmado su convicciGn fundidad de la crisis económi- 
de que en amplios sectores de Lati- co-social que afecta gravemen- 
noamérica y Europa existe el con- te a 10s paises de la region; 
vencimiento de que tal cooperación 4. Contribuir al fortalecimiento 
es esencial para ambas partes. La de 10s procesos de democrati- 
carencia de esa cooper,ación es par- zación; 
ticularmente sensible en estos mo- 5. Propiciar las condiciones para 
mentos de crisis mundial. el mejor funcionamiento de 
Los participantes han reafirmndo 10s organismes no guberna- 
su voluntad de contribuir a la pues- mentales dedicados a la Coope- 
ta en funcionamiento de una poli- racion Internacional y al desa- 
tica de cooperación que responda rrollo econbmico-social. 
eficazmente a las aspiraciones de 6. Auspiciar la creación de cen- 
sus respectivos pueblos. tros de excelencia en 10s cam- 
En consecuencia, han decidido pos de la filosofia, la ciencia y 
promover la constitución de una la tecnologia; 
Fundación Euro-Latinoamericana 
para la Cooperación Interregional. La Fundación, que se constituira 
A tales efectos, la Fundación se pro- legalmente en España, tendra diver- 
pondrá: sas clases de miembros y especial- 
1. Fomentar el conocimiento mu- mente: 
tuo y contribuir a la preserva- 1. Los fundadores; 
ción de la paz; 2. Los designados por 10s gobier- 
2. Coadyuvar al mejor conoci- nos; 
miento y a la búsqueda de so- 3. Las Fundaciones e institucio- 
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nes públicas y privadas idó- - Da. MARIA LOURDES PINTA- 
neas que deseen adherirse; SILGO, Ex-Primer Ministro de 
4. Las organizaciones no guber- Portugal. 
namentales; - D. MAR10 BUNGE, Profesor de 
5. Los movimientos de juventud; la University McGill en Mon- 
6. Los particulares en general. treal. 
- D. MANUEL SADOWSKY, Se- 
Los signatarios encargan a una cretario de Estado de Ciencia y 
Comision constituida por la Sra. Tecnologia. Buenos Aires. 
Maria de Lourdes Pintasilgo, 1,a Sra. 
- D. HELI0 JAGUARIBE, Direc- 
Margarita Marino de Botero, el Sr. tor del Instituto de Ciencias So- 
Bertrand Schneider, el Sr. Xavier ciales de Rio de Janeiro. 
Rubert de Ventós y el Sr. Tito Dra- 
- Da. MARGARITA MARINO DE 
go que, antes del primer0 de octu- BOTERO, Gerente General de 
bre redacten un Proyecto de Esta- INDERENA (Instituto Nacional 
tutos que regule la constitución le- de Recursos Naturales), de Bo- 
gal y el funcionamiento de la cita- gota. 
da Fundación. 
- D. PAOLO BASURTO, Represen- 
Los participantes consideran que tante de UNICEF en Santiago. 
entre las actividades a cargo de la 
- D. JORGE ALBERTO LOZOYA, 
Fundacibn, las que a continuación del Colegio de México. 
se enumeran parecen constituir las - D. GERMAN CARRERA DA- 
de mas inmediata realización: MAS, del Centro de Estudios del 
1. Un censo de las principales Desarrollo (CENDES), de Cara- 
Organizaciones no Guberna- cas. 
mentales de la región ibero- - D. BERNARDO KLIKSBERG, 
americana, dedicadas al desa- Presidente del Programa de la 
rrollo social; ONU para el CLAD. Caracas. 
2. Un estudio para establecer "- D. BERTRAND SCHNEIDER, 
una oficina de promoción e in- Secretari0 General del Club de 
tercambios de la juventud eu- Roma. 
ro-latinoamericana; - D. JOSE LUIS PARDOS, Direc- 
3. Un programa euro-latinoame- tor General de Cooperación Téc- 
ricano de postgrado en Admi- nica Internacional, del Ministe- 
nistracion Pública; rio de Asuntos Exteriores. 
4. Un Instituto para el estudio - D. JOAN PRATS, Presidente del 
analitico, histórico y critico de INAP. 
10s problemas de la ciencia y - D. XAVIER RUBERT DE VEN- 
de la tecnologia, en las condi- TOS, Diputado del PSOE por 
ciones de nuestro tiempo y de Barcelona. 
Iberoamérica; - D. EUGENI0 TRIANA, Diputa- 
5. Un estudio sobre el estado de do del PSOE por Madrid. 
la actividad editorial y la cir- - D. MIGUEL ANGEL QUINTANI- 
culacion del libro en Ibero- LLA, Senador del PSOE por Sa- 
américa; lamanca. 
- D. LUIS GUILLERMO PERI- 
Los participantes acuerdan ofre- NAT, Senador de AP por Ma- 
cer ,a S.M. la Reina de España, la drid. 
Presidencia de Honor de la Funda- - D. VICENTE ORTEGA, Director 
ción. de la Escuela de Telecomunica- 
Este documento ha sido firmado ciones de la Universidad Politéc- 
por: nica de Madrid. 
- 
- D. TITO DRAGO, Director de - D. LUIS T. POVEDA, de FUN- 
IPS en España. DESCO, (Fundacion para el De- 
sarrollo de la Funcion Social 
- D. ANTONI0 DE OYARZABAL, de las Comunicaciones). 
Embajador en la Direccion Ge- - D. ROBERT0 SAVIO, Vice-Pre- 
neral de CTI, Ministeri0 de sidente de la Worldview Foun- 
Asuntos Exteriores. dation. 
